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BOLETIN 
, |C0AST1T<ICW1I 
Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno son ^ Las leyea, órdenes y anuncios que se manden pnblicat 
ot>tÍKator¡a« para .cada capital de provincia desde que se > «n'los.Boletines oficiales se han de remitir al Geie político 
publican oficialmente cu ella-, y desdé cuatro dias después J respectivo, pop cuyo cpndnetp se pasarán.¿i los editores de 
para lo» demás pueblos de la misma provincia, ( ¿ e j r de 3 £ los n^encionados perjódicps. Se escepttia de-esta disposición 
de 'Notiiembrie de i M p J é á los Sres.' Capitanes generales. '(Ordenes de 6 de A b r i l v 
.. .. . . .5 g de Agosto de i S S g . J ' 
Solo el Gefe politicoxirculará'á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones 'gene* 
^ales que emanen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo'modo circulará i los alcalde* 
^'ayuntamientos todas las'órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquier ratno», 
y de dicho gefe en lo tocante á sus atribuciones. = A r t . aS6 de l a ley de 3 de Febrero de i8 i3 . 
• I N T E N D E N C I A . 
• Núm. 274.' 
" P o r l a Dirección general Je Rentas Unidas , ton 
f e k h á 2 5 (le A h r i l último se me comunica l a úrdén ctr— 
t i l l a r , cuyo tenor es el éigUiente. 
' "• » E l E x c m o . S r . M i n i s i r o de Hác iénf la ha qoma-
« ¡ c a á o á es tá D i r e c c i ó n g e n e r a l , con f e é h a ' 30 de l 
fcoríícnte-, í á ó r d é n que ¡sigue. — 1 
S . A . el R e g e n t e ' d e l R e i n o enterado del expe-
diente c ó n á u l l a d ó pbr esa D i r e c c i ó n general en 11 d é 
M a r z o u l t i m o i á c e i r a ' d e una exposic ión de l Inten^-
' d c n t e ' d é G i i i d a d - R c a l ! , :<>P'na:ndo se reba jé dfe los en-
• t M e z á n í í e n t o s de Rentas P r o v i n c i a l é s ! Ib q u e ' l o s ' p ú t í -
"Ütíís'fc'Dgijn c a rgado ' po r derecho d é F i e l medidbi ' ; 
pucs ln que estos oficios y los que g t fa ta ' í re l peso y ' l á 
i i i ed ida ' fue ron supri i indos por la ley' d é ' i4- de J u l i o 
de i 8 i a ; y c o n f o r m á n d o s e con e l ' d i c t á m e n de 'esa 
D i r e c c i ó n , acorde ron el de l a C o n t a d u r í a general de l 
i t d i h o , stí ' há servido resolver como medida genera l , • 
9e: ejecute la indicada reliaja en los encahézánfi iéntos , 
y ' q n c las deducciones por e l expresado mo t ivo de h a - • 
L e r sido abolidos los mencionados oficios por l a c i i a -
da lé 'y, sean por !a 'cant idad que resulte de u n a ñ o 
r.orríiin tomado de los c inco p róx i inos antericwes á ; l a . | 
s u p r e s i ó n . D e orden d é S. A . lo comunico á V . S." 
para Í5Í i : fn t t l igcnc iVy efectos:chrrespondienies. • • • 1 
L a n i r e c r i o n lo traslada á V . S . para su pun tua l 
c u m p l i m i v u i o , e n c a r g á n d o l e re in i ta nota c i r e n n s t a n - ' 
ríádá de'fcis r é h a j a s q u é ' se hagan por e l concepto ex* 
presatio'^n los é n c á b e z á m i é n t o s de R c i i t a s P r o v i n c i a -
les ; s i r v i é n d o s e acusar entretanto el r e c í h o . 
D i o s guarde á V . S . i n ú c h o s a ñ o s . M a d r i d 25, 
de A h r i l de i 8 4 3 . = = J p s é Tomas G i m é n e z . 
Y p a r a notoriedad de los Ayuntamientos y d e m á s 
fines oportunos he dispúestó :¿u publicidad p ó r medio d e l 
periódico oficial de l a P r o v i n c i a . León 5 de M a y f r 
de i ^ . — E l í i I , J o a é C é i ' ^ á ; r = l l ü é r Ú ^ ; V é t i i < t . 
Núm. 275. 
• Regencia de l a Audiencia t e r r i to r ia l de V d l l a d o l i d . '• 
'Por e l 'Minis ter io de Graoija y Jus t ió i a se ha d i r i g í -
%ido d rey t a Audiencia-de ó r d e n - d é S. A . e l -Regen te 
idel Reino con f e c h a ¿ 7 'de A b r i l ú l t imo . l a : c i n u l a f dét . 
tenor siguiente: 1 . ' ' 
« Es t a i l do recomendada eficazmente l a p ron ta eje-
cuc ión de las le^'es q u é d é l e n n i n a n l a venta de los B i e -
nes "nacionales, .y teniendo ' en cello, u n qtinocído' i n t e -
r é s los jueces de i .a ' ins tancia y subalternos de lósr 
juzgados por los emolumentos y derechos l e g í t i m o s 
"de los Geniales , • no crey 'ó jamas él gobiei'iio '. que po r 
parte a l menos de los juzgados se dilatasen las opera -
ciones que les e s t á n encomendadas para l a ' v e n t a j u -
d ic ia l y remision-de los-competentes; t e s t imon io» .1 S i n 
embargo, repetidas veces ha hecho presente e l M i n i s -
ter io de Haciendp á eslp. de m i cargo la morosidad y e n -
" io rpéc imie t lTp íT luc en algunps juzgados.se notaban; y 
i'doinb e r i n t é n d e n t e de T o I e d o - « n t ' .0' del a c t ú a ! h a - " 
ya espuesto á las autoridades superiores del r a m o , 
'; que decl inaba 311 r e spbr i sáb i í idad r e s p e c t ó á ttiucho» 
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¡Espedientes fie r e m a í e s verificados en íos meses de T)í-
r.ipnibre y E n e r o l í l l i m o q i i e ú L r a L a n en aquella C o n -
t a d u r í a de P r o v i n c i a s in haber podido r e m i t i r á la 
J u n l a superior de venta de bjenes nacionales los. 
competentes testimonios- 4? 8B*<5S«tUado» por n ó h a -
berlo verificado aun los juzgados respectivos á pesar de 
las ó r d e n e s que a l efecto les t e n í a n comunicadas; se 
l i a servido mandar S . A . e l Regente del R e i n o . 1.0 
<)ue escite V . S. e l celo de los Jueces de i . a i n s t a n - %, 
c í a del te r r i tor io de esa A u d i e n c i a por el mas c s a c -
i o cumpl imien to de sus obligaciones en esta parte de 
l a ven ia de.bienes nacionales , sin d i la tar bajo n i n -
g ú n pretcsto n i mo t ivo las operaciones que les com-
pe ten . a.0 Q u e por e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a sé 
prevenga lo conveniente á todos los Intendentes p a -
r a que si no ta ren en los Juzgados, faltas de r ep rehen -
s i b l e moros idad , d é n parte inmediatamente con l a 
epo r tuna just i f icación á- fin de exigir la r e sponsab i l i -
dad á qu i en corresponda. D e (Jrden de S . A . lo co— 
imunico á V . S. pa ra sú intel igencia y efectos c o n -
s iguientes ." 
Y ¿a s/tirtiencia á quien se hizo presente á los efec-
tos oportunas, l a preinserta R e a l ó r d e n , ha acordado 
'sv esac tó ctinífilimiento por parte de los dependientes 
'que han de intervenir en los espedientes de remates de 
'tjite se hdfe mér i t o l y que a l efecto se circule pur m e -
dio de ¡os Boletines oficiales. L o que transcrito á S . 
á fin de que se qirva disponer se inserte en e l de esa pro-
v i n c i a , J)ios guarde á V . S . muchos áíms, Val ladól id y 
' 'Mayo 4 <fe , .»84'3 .aslÍíaríÍB de P i « 6 í í a , = I n á ¿ f U?e, 
P e r C í . ' .. . . 
AÜUííCIOS. ' 
GOBIERNO POLITICO. 
7 Negociadó;=Num. 276. 
Se publica' .»] denuncio de una mina de plomo que ha pre-
S B i i t i d o D. Vipente Te r rón y Molci-s, vecino de Vil lafran-
ca , y compañía. 
E n este d ia se ha admi t ido en este G o b i e r n o pa-
l / t i c o 'á D . V i c e n t e T e r r ó n y M o l é e s , v e c i n o . d é V i -
l l a f r a n c a , y c o m p a ñ í a , el denuncio de un cr iadero de 
-¡plomo a r g e n t í f e r o , a l que d á el nombre de l a P r o -
•Jjabil l i jad, sito en l a C o y o l u d a , t é r m i n o del pueblo de 
S o b r e d e , . A y u n t a m i e n t o de Cacareos , c u y o ú l t i m o 
poseedor ,'se(,ígnora. 
.,.Lp-que $e,publica ,en este peri^dko oficial en c u m -
plifnienio, de lt> dispuesto por R e a l órden de 17 de J u -
nío í / e . ^S^S-^60{? ? de flTayo.de i&^&.zzzJosé P é r e z . 
z = J o s ¿ Antonio Somoza, Secretario, 
Núm. 277. 
ÍDIPUTACIOíl .srSecciou de Con láb i l idad . 
•Exis ten en csta'Sfeccioti d é Conta3)ilr4ad'-4a t a r -
tas de pago de suministros hechos á las tropas n a c i o -
nales por los pueblos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan: 
Sah'agun u n a ; L e ó n una. V i l l a f r a n c a ' t r e s . - V i l l a m a -
ñ a n seis. As to rga once. B e n i b i b r e doce. M a n s i l l a de 
las M u í a s c inco . V a l l e de M a n s i l l a tres. 
L o que s é pública p a r a qiie los ¡luél/los' Iniciesadasi 
vomli'rcn persona que pase á ' récójer las . León 7 d e - M a -
y o ile 'i&^d.=José P é r e z , p r e s i d e n t e . = P . A . V . L . ü . 
P a l r í c i d de / ¡ z c a r a t e , s e c r e t a r i o . — I n i é r l e s e , P é r e z . 
Núm. 278. -
Inspección general ' de Cahal lér ia;-
A consecuencia de haberse 'servido V . S. msro-v- -
da r publ icar en el E o l c t i n oficial de esa p rov inc ia de 
su mando la r e l a c i ó n , 'que tuve el honor- de pasar á 
suá manos en'22 de Feb re ro p r ó x i m o , ' p a s a d o - c o m -
prénsivai de los indiv iduos procedentes' 'de- lanceros.i >. 
del R e y , del e j é rc i to de la Isla" de C u b a que- á s u -
muerte quedaron a l c a n z a n d o ' á la caja de d icho 'Cu 'c r - • 
'po diferentes cantidades, las que obraban depositadas' 
á favor de sus l e g í t i m o s herederos en esta I n s p e c c i ó n 
de m i c a r g ó , "se han presentado a lgunos; p o r ^ e d i o 
de apoderados, reclamando las sumas á que tenian 
derecho según los documentos que a c o m p a ñ a b a n l e -
galizados en debida forma' , -y las q u e c n ' su vis ta le 
l i a n sido abonadas inmedia tamente , pero á pesar de 
esta pun tua l i dad , he sabido que var ios de los apode-
rados han retrasado el pago á los verdaderos i n t e r c -
s a d ó s ; y deseoso que aquellos que se hal len en «eme-i 
jante s i t u a c i ó n , puedan proceder contra qu i en les-xerv 
tenga indebidamente los intereses que l e g í t i m a m e n t e 
Jes pertenecen j -y a l mismo t iempo que no <se <crea 
q u é en es tá S e c r e t a r í a se demora; de manera a lguna » 
e l despacho de cualquier asunto , con perjuicio de jas 1 
personas que acuden á m i a u t o r i d a d , remi to á V ' . S . 
adjunta otra nueva ra lac ion de los indiv iduos c u y o s : 
alcances han sido reclamados y satisfechos hasta .esta.': 
fecha, e s p r e s á n d o s e el nombre de los herederos, y «Jl. 
de lós apoderados j esperando que V ; S . se se rv i r^ . 
hacer la pub l ica r en los mismos t é r m i n o s que Ja ante*-
r í o r , para los fines indicados. 
D i o s guarde á V . S. muchos a ñ o s í M a d t i d 3 b do;-
A b r i l de i 8 4 3 . = V a l e n t í n F e r r a z . 
'EeIqc,ion xfei.ipdividuo procedente del regimiento lanceros del R e y de l ejército de C u l a natural de esa 'Provinci*-dt . ' 
L e ó n , puyo heredero .fe ha- presentado en esta Inspección á cobrar e l alcance que aquel dejó d su muerte contra l a 
éaja^¡e},g.ef£rido cuerpo, espresándose e l nombre del reclamante, e l de su apoderado, cant idad que ha percibi-r 
do y . d i» ¿ n que lo ha verificado, • 
:! CANTIDAD; FECHAS. 
. José A r i a s del C o r r a l . 
• Herede ros.-
' D . D o m i n e 
Apoderados. Pesos. Rs. mrs. Dia. Mes. Año. 
igo A r i a s , F r a n c i s c o M o n í e i t t a y o r ; 
^ su padre . . . . i 
M a d r i d 3 o de A b r i l de « ¿ i 3 ' . ^ = F ¿ r r a z , — i n s é r t e s e , P e r é z ; 
17 a o- M a r z o . &43., 
Núm. 279. 
E l l n t t n d e n t e mi l i t a r del <] P Dis t r i to i 
Deb iendo c o n l r a l a r s c el sumin i s t ro de pan y 
pienso á las tropas y caballos de l e¡<;rc¡to estantes y 
t r a n s e ú n t e s en este D i s t r i t o , por u n ano, que p r i n -
c i p i a r á á cor re r en 1.0 de O c t u b r e del p r é s e n t e y 
c o n c l u i r á en 3 o de Se t iembre de 1844-1 kaÍ0 'as 
condiciones 'aprobadas por S . M . , se anunc ia a l p u -
bl ico con el l i n de que los que quieran interesarse 
en dicho servic io acudan á ins t ru i rse de las citadas 
condiciones en la S e c r e t a r í a de esta Intendencia m i -
l i t a r : en el concepto de que la subasta se c e l e b r a r á 
con arreglo á lo resuelto en el a r t í c u l o i<0 de l a 
R e a l orden de i 3 de M a y o de i 8 3 o por medio de 
u n solo remate , el dia i 4 de l p r ó x i m o mes de J a -
MÍO y hora de las doce de su m a ñ a n a en m i despa-
c h o , s i lo en el edificio e x - c o n v e n l o de S . F r a n c i s -
co de esta C i u d a d . 
• L o s Comisar ios de guerra de las provincias de M á - . 
Jaga, J a é n y A l m e r í a , por R e a l orden de 29 de A b r i l 
de 1 8 3 Í , se ha l lan autorizados para r ec ib i r las propo-
siciones que se les presenten tí d i r i j an en la forma que 
a q u e l l a . p r c v i e n ¿ ; ci»ya R e a l . ó r d e n y el pliego de c o n -
diciones ob ran en poder de .dichos M i n i s t r o s ; d e b i e n -
do hallarse en el mió las referidas proposiciones d o -
ce <) quince dias antes del remate. G r a n a d a i 5 de 
A b r i l de i 8 4 . 3 : = P . ; A . D . S.. ,1.==El, I n t e rven to r , 
Hermenegi ldo de L l a n d e r a l . = L o r c n z o J u s t i n i a n o , se-
c f e t a r i o ^ I n s é r t e s e , P é r e z . 
Núm. 280. 
E l Intendente mi l i tar del t o P Dis t r i t o ; 
Hago saher : Q u e debiendo de contratarse el su-
min i s t ro de. pan. y pienso para las tropas y caballos 
del E j e r c i t o estantes y t r a n s e ú n t e s en este D i s t r i t o 
ó s e a provinc ia -de N a v a r r a , por el t é r m i n o de u n 
a ñ o , que d a r á p r i n c i p i o . e n 1.0 de O c t u b r e p r ó x i -
m o ven ide ro , y f ina l i za rá en 3 q de. Setiembre de. 
'18441 bajo el pliego general de condiciones a p r o b a -
do por el G o b i e r n o que e s t a r á de manifiesto: las 
personas que gusten hacer proposiciones, p o d r á n ve-
r i f ica r lo en lo* estrados de esta Intendencia m i l i t a r 
pa ra cuyo ú n i c o remate he sci ia lado-el d í a 27 de 
J u n i o p r ó x i m o á las doce en punto de au r i i f iñana. 
P a m p l o n a 22 de A b r i l de i 8 4 3 . = M a n u c l P e r c í . = 
l ' r anc i sco del B a r r i o , S e c r e t a r i o . = I n s é r t e s c , P é r e z . 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. -
Núm. 281.. 
Juzgado de i.a instancia de L e o m 
'Don .Juan de ' M a l a Alvarado Magis t rado honorario de 
l a Audiencia te r r i tor ia l de Burgos , J u é z de i , * ins-
tancia de este part ido de Lcon & c . 
Hago saber á los d e m á s s e ñ o r e s Jueces y A l c a l -
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des c b n í U l n c í o n a í e á d é "esía í r ó v í n c i a como t i n i i i . 
L i e n de las de O v i e d ó ) V a l l a d ó t í d y Z a m o r a q u e . • 
tarde del 28 de A b r i l ú l t imo, fué asaltada por cua->,-
t r o ladrones Ja casa del. p á r r o c o de .ífa.va !.de los-,Ga-»r 
bal leros á quien ma l t r a t a ron y robaran 'ademas; do 
dinero las alhajas y electos siguientes.- -
D o s muestras una con ta ja d é pla ta y guarda' 
p o l v o , y en lugar de cr i s ta l tenia un, a s ta , con-su . ' 
d i a r io y cadena de acero. ' ... , " . ¡•¡•.•::--
O t r a con una sohrecaja como de meta l rojo-xoní 
var ias figuras y una cubier ta de . e s t año sin-cristal ' , : l a , 
esfera un poco r a í d a hacia la l i b r a de las d o s , r f i a ; -
minu te ro n i m a n o , . y .eta' lugar dfc caddna l a l l a v e s -
atada con u n h i lo blanco. , 1 , . ' , 
U n a escopeta con la caja quebrada . 
U n t r abuco como de u n a i t r c i a de largo poco 
m a s , de p i s t ó n , y l a c u l a t á vue l ta y chapeada con 
l a t ó n a m a r i l l o . v 
D t ó n i a ñ i o n d s uno m e r i n o de tres pun tas , encar-
n a d o , flor n e g r a . . 
O t r o dé" cabra ' encarnado de cua t ro puntas, cft-» 
nefa négfh y blanca. ' -• ¡c rt ¡•.••.•\i>,¿\ei¡. 
U n p a ñ u e l o de tres puntas encarnado , con fior, 
negra y b l á n c a V ' 1 *•' >«" y. ••x.-iv.» t.?.'',.^, 
. , O t r o de síetfe 'cuartas cuadrado , flor negra y aziílw 
. U i i pañu'élct de séda1, de v a r a , foAdo -.'aplóruadigi1.. 
y var ias flores Wegra's', encarnabas;, vcrdpa y pá^ i í a . ¿ . í t . 
O t r o t a m b i é n de 5ed¡a .encarnada de varaj flor tlaia-; 
caí , n e g r a , y e f i e y . ' p b g i d a , ' • • r . , . / t¡ -.i Y,-;'• ) , ;^ 
., O t r o de seda1 d ^ d n e o cua r t a s , color de l i l a , coqi 
flor encarnada , v é r d é y . n e g r a . . ' . ••n'/n' : . \ i ¡ ^ i-, f 
: . , O t r o de seda td lor de café^ dé 'vara» con U 'OH' 
nefa a z u l . ' ' ; ' 'V. -:>•' •••,•> ¡v:. .:.' ',,'„ 
. . U n rodado p a g í z o , varias piezas de l ienzo del—, 
gado , nnos pendientes'dorados^ otros de plalta.sobre-. .-
dorados, dos anlUbs, '^ e p l a t a , u n bote de- tola coi*,... 
estambres, como unas c inco l i b r a s ' A e * chotolate* , 
U n a s alforjas de lana grandes , de tapa h l a n t í a , en - , 
ca rnada , pá'giza'. y ; a i u l , ó verdey y ien i medio la? 
d iv ide u n a lista hegra. de lana como de ded&y, m e - r l , 
d io de a r i c h á , y po r ' l a p á r l é que da á l a c a b a l l e r í a , . 
va r i a s listas de tó t n i s á r o ' m a s - e s t r e c h a s , u '. 
U n f r é n o htiCYCt que•• tuvo un c l a r o r o m a n a a l 
f rente-y se c a y ó ; ' " • ' . • • • ' < <.. •••<• • - • j 
\ - - P L A T A . ' • 
" ' U n p la t i l lo ' de plata' , , u n á : j a r r a de lo m i s m o , uní 
s'ál'cró' déf lo rtiistnoi siete cubiertos, de' p l a t a , dos c u -
chi l los "de id . ' ; y ! u n ' • ' c a j o n c i t o . c b i í - a l g u n a s j9yas de 
oro y p l a t a , " ü n rosario y /urñ 'á1cadena . . . . , 
P o r tanto, ' y .'en v l r t j i d : de lo que en l a causa" 
de s i l r a z ó n he'ippoveido,' lés ' éxúr to . y ruego s i r -
v a n manda r p r k c t i c á r en s u s ' r É s p e c l i y o s t e r r i t o r ios , 
las tiias •eficaces di l igcucias en- a v e r i g u a c i ó n del p a -
radero de dichos ladrones y efectos, capturando aque-
l los y r c c o g i e i i d ó e s t o s , caso de ser h a b i d o s , y r e m i -
t i é n d o l o --fodó-'l m i d i spos ic ión . L a s s e ñ a s de los l a -
drones son las Siguientes: t ; . 
• U n o , joven de' 2 5 a ñ o s poco mas ó menos, es-
t a tu ra poco m á s de c inco p ies , m u y escaso de ba rba , 
a l parecer , ojos miuy alegres , y v is ta sa l tada , color, 
rojo no del todo , sombrero c a l a ñ d s . 
O t r o , como de edad de a 5 á 3 o a ñ o s , moreno , 
• V i 
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t e r r ado de b . i ' rba , síi ps l . i fnrn poro inns ó m f nos que 
lá' 'del' a n l e r i o r , sñrf ibrero c a l a u é s con una gran n i o -
l á dc seda á ' la copa,' ' p a n t a l o r r y 'chaqueta , parece 
pniVi¡\ ser de parió de color 'uin poco rojo. 
• O t r o , de-edí i i l ' ( le í m o s á So a ñ o s , estatura 
r iuco pies escasos, ro lo r algo m o r e n o , rec ién afei ta-
do, na r i z la rga y a b u l t a d a , souibrero de copa a l ta 
Lastarttc usado y r ¿ í l o de ¿fia, chaqueta , ca lzón y 
L o t i n de p a ñ o rojo o r d i n a r i o bastante usado. 
;' ' O t r o , sombrero calañ'es, bastante a l i o , joven y 
<!c b'uén color a l parecer. Iban montados en tres ca-
líal los y un i n á c h ó ^ uno de los caballos era negro. 
•íleon y Mayo '3 de 1 8 4 3 . = J u a n de M a t a A l -
varado . = I i i s é r l e s e , P é r e z . 
' • ' - Nútn. 282. 
Juzgado de 1.A instancia de M u r í a s de Paredes. 
A resultas de aviso que se dio en 16 del corr iente 
á íos alcaldes pedáneos de P i n ó s de que en el' puer to 
dé Ja C u b i l l á , l i m í t r o f e a l concejo de L e n a en la 
p ro i i i í ' c í a d e ' Ó v i e d o , se notaban trapos andrajosos, 
en t raron en sospecha de si h a b r í a perecido a l g u -
l iá ' ; persona c i i d icho s i t i o , deborad'a por las fie-
r as (5 "por c o n s é c u é n c i a de los muchos frios y n i e -
Vcí ,<j'ue en lá mayot* par le 'del a ñ o re inan en €k. 
y practicadas las nias vivas dil igencias por e l a l c a l -
de const i tucional de l a M a j ú a ,' a p a r e c i ó cerca dé lo 
líi'as alio de d icho :pucrto y «;nií,e la nieve e l esquele-
to de medio cuerpo^ humano de la cadera para abajo, 
c o n ' la falta del pié derecho que con lo d e m á s h a b r á 
servido para a l imento de las fieras. Dichos restos 
fueron sepultados en el cementer io del espresado pue-
blo de"Üíi ios , ' á doíiÜe es t á mandado q'úe se c o n d u z -
c a n los* d e m á s que .se encuentren s é g u n vaya d i s -
i i i í i . u y c n d ó la nieve; L a d e c l a r a c i ó n del m é d i c o que 
a s i s t i ó ál reconocimiento dá á entender que hace lo 
menos dos <t tres meses que ha perecido la persona, 
cuyos restos r e c o n o c í a , y que según la con f igu rac ión 
•«le las caderas, era de v a r ó n difcha p o r c i ó n de esque-
leto. P o r el p a ñ o d é los andrá jóé se' pr tsume si s e r í a 
a lqu i l pordiosero a s l u r í a n o ; pero u s á n d o s e casi igual 
t i agc en algunos puntos de esta p r o v i n c i a , he aco rda -
do entre o l í as cosas y .con audiencia del promotor fis-
c a l , oficiar á V . S , , así como lo hago ^ O v i e d o , para 
que se s i rva mandar se.auuncie tan desgraciada n iuar -
le en ol P)oletin oficial de,esta de digo:mando;., in-
s e r í ando á con l inuac ipn las senas de los andrajosos 
trapos ({ue se encontraron cerca de.i esqueleto, por 
s i se viene en conocimiento de l . nombrp y vecindad 
de l v í c t i m a , y para,que- llegue á noticia, de los p a -
r ien tes , si t a l v.cz quieren jnoslrarse partes en t\ 
espediente. . : , , , 
B uego á V . S,.st; s i r v a acusarme el recibo ó nn 
egemplar del T io lc l ih en que conste a i iunciado este 
a v i s o , para u n i r l o lodo al procedimiento y que no 
se demore su curso. D ios guarde á V . ,S . muchos a-
fíos. M u r í a s de Paredes 29 de A b r i l de. i 8 4 3 . = Jo-
st; M a r í a I \ o d r i g u e z . = l n s é r t c s e , P é r e z . 
Señas de los arapo$ andrajosos. 
L n cacho de media con que se ha l laba calzado el 
pie i z q i i i p i d o , varios trapos de ropa de rbaquc la « 
ca lzón de sayal ó e s t a m e ñ a gruesa todos despedaza-
dos , unas, m a d r e ñ a s rastronas con tascos dentro y u n 
m o r r a l ó cebadera de gerga. 
Núm. 288. 
Juzgado de K.A instancia de Rioseco. 
E n l a madrugada del 19 de M a r z o ú l t i m o tres. 
ó cuat ro hombres armados robaron una yegua c u -
yas s e ñ a s á conl inuacior i se espresan, de la casa de 
campo de D . A n d r é s G a r c í a , vecino de Y i l l a n u e v a 
de l C a m p o ; y como hasta el dia no baya podido a d -
qu i r i r se noticia de su pa rade ro , he acordado en p ro -
vehido de este dia d i r i g i r m e á V . S. como lo hago 
para que se sirva mandar por medio del B o l e t i n o f i c i a l . 
de esa P r o v i n c i a que los Alca ldes de los pueblos de . 
que se compone, pract iquen las oportunas di l igencias 
en busca de dicha yegua , y pudiendo ser habida l a , 
r emi t an á este Juzgado con la persona en cuyo po-
der se halle para los efectos que haya lugar : avisan—: 
dome de haber hecho t a l anuncio para que conste e n 
l a causa de su r a z ó n . 
D ios guarde á V . S . muchos anos. Rioseco y 
A b r i l 23 de i 8 4 3 . = J u a n P r e s a . = I n s é r t e s e , P é r e z . 
Senas. 
U n a yegua de alzada , pelo c a s t a ñ o o scu ro , de 
diez y seis anos de edad , p r e ñ a d a , "bastante ancha , 
las patas rozadas de las trabas con pelos .blancos, e l 
casco de l a mano derecha dcsborce l lado, y deshe r -
r a d a . 
A N U N C I O S . 
Núm. 284. 
Ayuntamiento constitucional de Toro. 
Se saca á p ú b l i c a subasta para la p r ó x i m a i n v e r -
n í a , el a r r iendo de pastos de los montes per tenec ien-
tes á los propios de esta ciudad y pueblos de su t i e r r a , 
cuyo ú n i c o remate t e n d r á lugar el trece de J u n i o p r ó - < 
x i m o y hora de las once de la m a ñ a n a , en las casa» 
consistoriales. Se anuncia a l púb l i co para notoriedad, 
de los licitadores que quieran interesarse en aquc l r 
a d v i r t i é n d o s e que en la s e c r e t a r í a del m i s m o , se m a -
n i f e s t a r á n las condiciones del d i s f r u i e . = I n s é r t e s e , P é -
rez . 
E l profesor oculista que en el aiío 38 devolvió la vista 
S varias personas de esta provincia llegará á esta capilul á 
fin del presente mes; lo que se hace saber á los qns nece-
silen de sus auxilios, para que se presenten á la posible 
brevedad en esta al segundo aviso, que se dará por fsU 
periódico. 
Se halla vacante la plaza de cirojano de la villa de To» 
r a l , la que se proveerá para S. Juan de Jun io ; los aspi-
rantes dir igirán sus solicitudes franco de porte al avunla— 
miento conslitueional de dicha v i l l a , donde se hallará da 
maniíiüsto el pliego de condiciones. 
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